









trialista del mundo jurídico1.	Conforme	a	la	propuesta	trialista,	el	objeto	de	la	ciencia	jurídica	





positivo	 era	 acosado	 por	 nuevos	 saberes	 y	 el	 Derecho	Natural.	 Entre	 los	 nuevos	 saberes	
se	 encontraban	 la	 Economía,	 la	 Sociología,	 la	 Historia,	 la	 Antropología,	 la	 Psicología	 y	




































































a	 carencias	 axiológicas	 suelen	 enriquecer	 “transversalmente”	 los	 sentidos	 históricos	




de	 la	Ciencia	y	 la	Tecnología,	el	Derecho	del	Arte	y	el	Derecho	de	 la	Ancianidad	nutren	
transversalmente	a	las	ramas	tradicionales16.






Privado	 tuvo	 su	 más	 alta	 expresión	 cuando	Werner	 Goldschmidt	 dotó	 a	 esa	 ciencia	 del	
8	 V.	bibliografía	citada	al	final.













16	 Cabe	 c.	 v.	 gr.	 nuestros	 trabajos	 “Aportes	 para	 la	 Filosofía	 del	Derecho	 de	 la	 Integración”,	 en	 “Derecho	 de	




















En	 la	 autonomía	 científica	 hay	 espacios	 jurídicos	 excepcionales	 donde	 el	 ámbito	













En	 general,	 el	 pensamiento	 leibniziano,	 más	 referido	 a	 la	 razón,	 ha	 promovido	











20	 Como	 respuestas	 jurídicas,	 las	 autonomías	 pueden	 guardar	 entre	 sí	 dinámicas	 de	 plusmodelación,	
minusmodelación	 y	 sustitución	 y	 situaciones	 de	 aislamiento,	 coexistencia	 de	 perspectivas	 independientes,	
dominación,	 integración	 y	 desintegración.	 Estas	 situaciones	 de	 las	 autonomías	 se	 reconocen	 según	 cuál	
califica,	cuál	fija	los	alcances	de	los	problemas,	si	son	posibles	el	fraude	y	el	reenvío	y	si	hay	posibilidades	de	
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II. Filosofía del Derecho de la Integración: su concepto 
4.	Desde	la	perspectiva	del	integrativismo	tridimensionalista	trialista	cabe	construir	el	
concepto	 de	Derecho	 de	 la	 Integración,	 a	menudo	 oculto	 bajo	 presentaciones	 exegéticas,	
incluyendo	 casos	 interestatales	 y	 sus	 soluciones	 (dimensión sociológica),	 captados	 por	
















a	 la	 economía,	 también	 pueden	 entenderse	 en	 sentidos	 jurídicos	 y	 culturales.	 Se	 trata	 de	
rechazo	de	una	autonomía	respecto	de	otra	(es	posible	v.	nuestros	“Aportes	para	una	teoría	de	las	respuestas	
jurídicas”,	Rosario,	Consejo	de	 Investigaciones	de	 la	Universidad	Nacional	de	Rosario,	 1976	–reedición	 en	
“Investigación...”	cit.,	Nº	37,	págs.	85/140–).
















internacionalidad	 común.	Con	el	mercado	común	 se	vincula	 la	 juridicidad común,	 donde	




III. Sistema y nombre del Derecho de la Integración
6.	 El	 concepto	 antes	 referido	 muestra,	 a	 nuestro	 entender,	 que	 el	 Derecho	 de	 la	
Integración	posee	autonomía	material.	A	partir	del	siglo	XVI	fue	quedando	constituida	 la	
comunidad internacional,	primero	pública	y	luego	privada.	En	nuestro	caso,	nos	referimos	a	
las	comunidades de la integración,	donde	las	relaciones	entre	los	Estados	son	más	estrechas	
que	en	el	Derecho	Internacional	pero	menos	estrechas	que	las	de	la	estatalidad.	
El	 Derecho	 de	 la	 Integración	 tiene,	 a	 menudo,	 una	 relevante	 autonomía	 legislativa,	
lograda	de	manera	principal	a	través	de	tratados,	protocolos	y	un	complejo	de	nuevas	fuentes	
que	responden	a	sus	exigencias.	La	autonomía	legislativa	en	el	Mercosur,	que	se	manifiesta	
en	 gran	 medida	 en	 su	 importante	 complejo	 de	 protocolos,	 ha	 sido	 considerada	 a	 veces	
excesiva.	Mucho	 se	 logró	 a	 través	de	 la	 autonomía	 judicial	 que	brindan	 los	 tribunales	de	
las	Comunidades	Europeas	y,	por	analogía,	mucho	se	procura	obtener	a	través	de	tribunales	
del	 Mercosur	 que	 van	 consiguiendo	 cierto	 desarrollo23.	 También	 existen	 expresiones	 de	
autonomía	 administrativa,	 fuerte	 en	 la	Unión	 Europea,	 como	 lo	muestran	 las	 oficinas	 de	
Bruselas,	 y	menos	desarrollada	 en	 el	Mercosur,	 según	 lo	 exhibe	 la	Secretaría	General	 de	
Montevideo.	En	el	marco	de	la	autonomía	académica,	expresada	por	ejemplo	en	la	Acción	





Hasta	 ahora	 el	Derecho	 de	 la	 Integración	 tiene,	 a	menudo,	 una	 autonomía	 científica	
“débil”,	 prisionera	 de	 las	 fuentes.	 Esperamos	 que	 mediante	 el	 método	 sistemático	 que	
23	 Es	 posible	 v.	 	 nuestro	 estudio	 “Filosofía	 de	 la	 Jurisdicción”,	 Rosario,	 Fundación	 para	 las	 Investigaciones	
Jurídicas,	1998.	
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pero	 en	 nuestro	 avance	 hacia	 el	 sistema	 del	 Derecho	 de	 la	 Integración	 nos	 ocuparemos	
especialmente	de	los	problemas	generales	relacionados	con	el	Derecho	aplicable.








La	 comunidad internacional	 se	 constituyó	 con	 Estados	 independientes,	 respetuosos	
de	 la	 independencia	 de	 los	 demás,	 que	 tenían	 entre	 sí	 relaciones	 económicas,	 científicas,	
artísticas,	 religiosas,	 etc.	 suficientemente	 estrechas	 para	 requerir	 una	 compleja	 regulación	
jurídica24.	Cuando	Savigny	afirmó	la	existencia	de	la	comunidad jusprivatista	internacional	
en	la	cual	los	Estados	se	encuentran	obligados	por	derecho	consuetudinario	a	aplicar	la	ley	














25	 SAVIGNY,	F.	C.	de,	“Sistema	del	Derecho	Romano	Actual”,	 trad.	 	Ch.	Guenoux	-	Jacinto	Mesía	y	Manuel	
Poley,	Madrid,	Góngora,	t.	VI,	1879,	págs.	137	y	ss.	(párrafo	CCCXLVIII).
26	 Cabe	 c.	 nuestro	 artículo	 “Meditaciones	 trialistas	 sobre	 el	 orden	 público”,	 en	 “Jurisprudencia	Argentina”,	 t.	
1977-II,	págs.	711	y	ss.




Este	 orden	 histórico	 fue	 superado	 a	 través	 de	 la	 razón	 de	 la	 captación	 normativa	








En	 la	 concepción	 normológica	 de	 la	 ciencia	 del	 Derecho	 Internacional	 Privado,	
que	 sistematiza	 los	 problemas	 comunes	 de	 esa	 materia	 según	 la	 estructura	 de	 la	 norma	
“generalísima”	 de	 la	misma	 (norma	 sin	 contenidos	 específicos,	 contractuales,	 sucesorios,	
etc.),	el	problema	de	las	calificaciones	se	refiere	a	 toda	la	norma	menos	el	orden	público;	
la	cuestión	previa	se	presenta	en	las	características	positivas	del	antecedente;	el	fraude	a	la	
ley	 se	manifiesta	en	 las	características	negativas	del	 antecedente;	 el	problema	del	 reenvío	
es	cuestión	de	las	características	positivas	de	la	consecuencia	jurídica	y	el	orden	público	a	
posteriori	corresponde	a	las	características	negativas	de	la	misma	consecuencia.	
También	 los	 grandes	 problemas generales	 del	 Derecho	 de	 la	 Integración	 pueden	
sistematizarse	conforme	a	la	norma	generalísima.	Nuestro	estudio	comienza	la	constitución	
de	la	concepción normológica de la ciencia del Derecho de la Integración,	que	en	este	caso	
trataremos	sólo	en	cuanto	a	las	cuestiones	del	Derecho	de	fondo.	
La	 referencia	 a	 toda	 la	 norma,	 como	 en	 todos	 los	 casos	 de	 contactos	 de	 sistemas	
significativos	diversos,	genera	el	problema	de	las	calificaciones.	Las	características	positivas	
del	antecedente	son	el	lugar	de	la	delimitación de los problemas.	Las	características	negativas	
del	antecedente	brindan	el	sitio	sistemático	de	las	salvaguardas,	que	protegen	la	existencia	


















8.	El	 sistema	del	Derecho	de	 la	 Integración	 lleva	a	diferenciar,	 como	en	 las	diversas	










9.	Como	consecuencia	de	 lo	expuesto,	entendemos	que	el	 sistema	del	Derecho	de	 la	
Integración,	que	consolida	su	autonomía	científica,	ha	de	desarrollarse	del	siguiente	modo:	
A) Parte General:
Capítulo I. Concepto, ciencia, autonomía y nombre del Derecho de la Integración
 
1. Concepto:	Derecho,	su	estructura	y	sus	 relaciones	con	 la	economía,	 la	ciencia,	el	
arte,	 la	educación,	etc.	 Integración	y	sus	perspectivas	múltiples	en	el	Derecho,	 la	
economía,	la	ciencia,	el	arte,	la	educación,	etc.	Derecho	de	la	Integración.	Historia	
y	 prospectiva	 de	 la	 integración.	 Los	 tipos	 de	 integración.	 La	 integración	 como	
manera	de	los	contactos	de	respuestas	 jurídicas.	Internacionalidad.	Globalización/
marginación.	El	Derecho	Universal.
2. Ciencia:	 El	 sistema	 de	 la	 ciencia	 del	Derecho	 de	 la	 Integración,	 su	 construcción	
normológica;	los	grandes	problemas	estructurales.	
a) Los	problemas	del	Derecho	de	fondo.	La	referencia	a	toda	la	norma:	calificaciones.	
Las	 características	 positivas	 del	 antecedente:	 la	 delimitación	 de	 los	 problemas.	
Las	características	negativas	del	antecedente:	las	salvaguardas	y	el	fraude	a	la	ley.	










3. Autonomía: Las	 relaciones	 con	 otras	 ramas	 jurídicas.	 Autonomía	 material,	
“legislativa”,	judicial,	administrativa,	científica,	académica	y	educativa.
4.  Nombre: El	Derecho	de	la	Integración,	su	diferencia	con	el	Derecho	Comunitario.
Capítulo  II. Los grandes modelos de integración
Unión	Europea,	ALALC,	CARICOM,	Comunidad	Andina,	ALADI,	NAFTA,	ALCA,	
ASEAN,	 APEC,	 Unión	 del	 Magreb	 Árabe,	 Comunidad	 del	 África	 Oriental,	 Comunidad	
Económica	de	los	Estados	del	África	Occidental,	Unión	Aduanera	y	Económica	del	África	
Central,	 Unión	Monetaria	 del	 Oeste	 Africano,	 etc.	 Especial	 referencia	 al	 Mercosur.	 Sus	
condiciones,	fortalezas	y	debilidades.	Relaciones	interbloques.
  
Capítulo III. Bases trialistas del Derecho de la Integración
  








2. Las normas en el Derecho de la Integración: 
1’)	Los	órganos	productores	de	normas. 
2’)	Las	fuentes,	su	especificidad	y	jerarquía.	El	funcionamiento.	Los	principios.	La	
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4.  Los horizontes políticos del Derecho de la Integración:
Política	económica,	política	científica	y	técnica,	política	artística,	política	educacional,	
política	de	seguridad,	etc.
B) Parte Especial: 
    
















Capítulo VI. Los derechos sociales en la integración  
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Capítulo VII. La solución de controversias en la integración
1.	 La	solución	de	controversias	en	general.	
2.		 La	jurisdicción.
3.	 La	 cooperación	 (transposición)	 judicial,	 arbitral	 y	 administrativa.	 El	 auxilio.	 El	
reconocimiento	y	la	ejecución	de	pronunciamientos.
C) Estrategia argentina:









Si,	 como	 esperamos,	 se	 desarrolla	 la	 Unión	 incluso	 hacia	 la	 confederación,	 habrá	 que	
considerar	si	se	cambia	o	no	el	nombre	histórico	de	la	materia.	
APÉNDICE










































































Algunas publicaciones han sido discontinuadas. 
Proyecto	Digesto	Jurídico	Argentino (obra	presentada	al	Ministerio	de	Justicia	y	Derechos	
Humanos	de	la	Nación)








arg.htm),	 Europa@Internet,	 http://www.uv.es/cde/euinternet/),	 el	 European	 University	
Institute	 (http://www.iue.it/),	 el	 IELEPI	 (http://www.ielepi.com/),	 la	ALADI	 (http://www.
aladi.org/,	 en	 especial	 Biblioteca,	 http://www.aladi.org/biblioteca/aladi/biblio/Mercosur2.
html),	 el	Mercosur	 (http://www.mercosur.int/msweb/),	 la	 Secretaría	 del	Mercosur	 (http://
www.mercosur.int/msweb/principal/contenido.asp),	 el	 Tribunal	 Permanente	 de	 Revisión	
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del	 Mercosur	 (http://www.mre.gov.py/tribunal/inicio.htm),	 la	 Comisión	 Parlamentaria	
Conjunta	 del	 Mercosur	 (http://www.cpcmercosur.gov.ar/),	 el	 Ministerio	 de	 Relaciones	
Exteriores,	 Comercio	 Internacional	 y	 Culto	 (http://www.mrecic.gov.ar/),	 Infoleg	 (http://
infoleg.mecon.gov.ar/),	las	Leyes	Sancionadas	por	el	Congreso	Nacional	argentino	relativas	
al	 Mercosur	 (http://www.cpcmercosur.gov.ar/normas.htm),	 la	 Fundación	 Exportar	 (http://




sobre	 el	Mercosur	 en	 las	 Universidades	 (http://www.rau.edu.uy/mercosur/m-univ.htm),	 la	
Cámara	de	Comercio	del	Mercosur	Latinoamérica	 (http://www.ticamer.org/varios/boletin_
oficial_del_ticamer.htm),	el	ALCA	(http://www.ftaa-alca.org/alca_s.asp),	 la	Asociación	de	
Universidades	del	Grupo	Montevideo	 (http://www.grupomontevideo.edu.uy/)	 ;	en	 relación	
con	 el	 NAFTA	 (http://www.mac.doc.gov/nafta/),	 el	 Convenio	 Andrés	 Bello	 (http://www.
cab.int.co/cab13/index.php),	 la	 Comunidad	 Andina	 (http://www.comunidadandina.org/),	
la	 Comunidad	 del	 Caribe	 (http://www.americaeconomica.com/zonas/caricom.htm;	 http://
www.caricom.org/),	la	ASEAN	(http://www.aseansec.org/),	la	AEC	(http://www.dfa.gov.za/
foreign/Multilateral/africa/aec.htm)	y	 la	Organización	Mundial	del	Comercio	(http://www.
wto.org/indexsp.htm).	 Asimismo:	 Centro	 de	 Estudios	 Comunitarios	 (http://www.rosario.
gov.ar/sitio/rrii/archivos/cec_redim.pdf)	y	Centro	de	Investigaciones	de	Filosofía	Jurídica	y	
Filosofía	Social	(http://centrodefilosofia.org.ar).
También,	 por	 ej.,	 Selección	de	 sitios	 sobre	 la	Unión	Europea	 (http://savoirscdi.cndp.
fr/international/Europe/institutions.htm),	el	Portal	Bioceánico	(http://www.portalbioceanico.
com/re_integracionsupraregional_geografia.htm).	 Pueden	 c.	 también	 Associazione	
Universitaria	 Studi	 Europei	 (http://www.unipv.it/cdepv/ause/index.php?page=pubb);	
FLACSO	 (http://www.flacso.org/);	 INTAL	 (http://www.iadb.org/intal/index.asp);	 BID	
(http://www.iadb.org/index.cfm?language=spanish);	CARI	(http://www.cari1.org.ar/);	Canal	
Mercosur	 (http://www2.uol.com.br/actasoft/actamercosul/espanhol/index.htm);	 El	 Dial.
com,	 Biblioteca	 Jurídica	 on	 line	 (http://nosuscriptores.eldial.com/bases/sql/nuevocom_
xbuscar_doctrina_indice.asp?numeroindice=10&temadoc=Derecho%20Internacional%20
y%20Derecho%20Comparado&numingr=);	 Gazeta	 Mercantil.Com.Br	 (http://www.gazeta.




Por	 otra	 parte	 cabe	 c.	 por	 ej.	 Reconquista	 Popular,	 Interesante	 reportaje	 a	 Helio	
Jaguaribe	 (http://archives.econ.utah.edu/archives/reconquista-popular/2003w19/msg00172.
htm).	Siempre	es	relevante	consultar	la	información	disponible	en	el	sitio	en	Internet	de	la	
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